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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE l\IA YO DE 1959 (1) 
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1 
2 27 20 11 181 8 65 35 17 63 93 43 563 
3 
4 24 12 10 147 14 59 30 14 42 68 29 449 
5 21 25 4 146 7 59 33 14. 71 73 35 488 
6 22 22 8 138 12 67 55 12 64 89 44 533 
7 
8 21 38 5 119 5 84 63 14 48 64 37 498 
9 21 31 8 128 8 90 54 21 58 lOO 43 562 
10 
11 14 29 7 127 14 90 42 27 57 85 33 525 
12 18 34 3 152 13 80 51 37 52 73 36 549 
13 17 27 7 154 11 71 46 16 54 91 31 525 
14 17 23 6 159 13 72 30 30 62 84 21 517 
15 17 30 12 176 7 100 36 14 64 53 37 546 
16 23 21 r 155 7 77 47 12 56 70 18 495 
17 
18 20 22 7 158 13 88 45 9 60 80 28 530 
19 27 30 13 174 8 75 56 18 74 82 33 590 
20 27 20 7 1n 14 88 49 23 61 79 34 575 
21 15 22 5 146 10 56 45 19 68 72 40 498 
22 23 20 3 166 8 70 45 11 67 71 42 526 
23 19 40 4 172 14 92 59 16 66 52 38 572 
24 
25 16 22 3 163 11 82 55 31 59 56 ~3 521 
26 16 33 4 174 17 77 67 14 60 71 19 552 
27 22 40 11 177 10 69 43 6 59 49 28 514 
28 
29 6 23 11 168 14 89 41 12 62 82 23 531 
30 24 16 7 169 6 74 31 10 67 60 29 493 
31 
----- --- --- --- --- --- --- ---
--- ------ ---
Totn-
les ... 457 600 165 3.622 244 1.774 1.058 397 1.394. 1.697 744 1~.152 
( 1) D{as habllcs 23. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE MAYO DE 1959 
MATERIAS MATERIAS 
------·11-----------------------·1------ ------------
OBRAS GENERALES... 000 
Conocimiento - Ciencia 
Erudición ......... . 
El libro .............. . 
Bibliografía ......... . 
Bibliotcco)ogín ....... . 
Enciclopedias 
Colecciones de ensayos. 
Periódicos ( 1) ........ . 
S oc icdadcs muscos .... . 
Periodismo .......... . 
Poli).rrafíus .......... . 
Libros raros y curiosos. 
FILOSOFIA .........•.. 
Filosofía en general .. . 
Metafísica .......... . 
Teorías metafísicas ... . 
Rnmas de la psicología 
Sistemas filosóficos .... 
Eói~f~~g.~~- :::::::::::: 
Etica ............... . 
Filosofía antigua ..... . 
Filosofía moderna .... . 
RELIGION 
Religión en general. .. 
HcliR"ión natural. .... . 
Bibiia .............. . 
Teología sistemática .. . 
Teología práctica ..... . 
Teolog-ía pastoral ..... . 
ldesia cristiana en ge-
neral ............. . 
Historia de In Iglesia .. 
h::Icsias y sectas cris-
tianas ............ . 
Rclisóoncs no cristianas 
CIENCIAS SOCIALES .. 
Ciencias sociales en ~e-
neral ............ -.. 
Estadística .......... . 
Ciencias politicas ..... . 
Economía ........... . 
Derecho ............. . 
Administración pública 
Bienestar social ...... . 
Educación ........... . 
Comercio ............ . 
Costumbres .......... . 
Lll'"GüiSTICA ........ . 
Lingüística en ¡;renral. 
Lin¡;:-üística comparada. 
Ins;dés ............... . 
~~~r;;~¿~ :::::::::::::: 
Italiano ............. . 
Castellano .......... . 
Latín ............... . 
Grievo .............. . 
Otras lenR"uas ........ . 
CIEl'"CIAS PURAS ..... . 
Ciencias puras en ge-
neral ............. . 
Matemúticas ........ . 
Astronomía ......... . 
001 
002 
010 
020 
030 
040 
050 
060 
070 
ORO 
090 
100 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
200 
210 
220 
230 
2-10 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
:no 
:~80 
a90 
400 
400 
410 
420 
4:~0 
440 
450 
460 
·170 
480 
·190 
500 
500 
510 
520 
100.0 
0.0 
0.0 
16.0 
0.6 
70.4 
0.0 
0.0 
0.6 
2.2 
10.2 
0.0 
100.0 
17.7 
3.0 
0.6 
31.3 
1.0 
19 .o 
1.0 
13.6 
4.3 
8.5 
100.0 
6.6 
2.0 
8.4 
19.2 
6.6 
0.0 
11.0 
20.6 
10.0 
15.6 
100.0 
5.0 
1.1 
6.0 
28.2 
47.0 
7.2 
1.1 
1.4 
2.0 
1.0 
100.0 
2.4 
0.4 
12.3 
0.8 
11.5 
4.5 
64.3 
3.0 
0.0 
0.8 
100.0 
1.13 
36.41 
2.08 
3.7 
4.9 
1.3 
29.8 
2.0 
14.5 
Física .............. . 
Química ............. . 
Geología ............ . 
Paleontología 
Ciencias biológicas ... . 
Uotánica ............ . 
Zoología ............. . 
CIENCIAS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
general ........... . 
Ciencias médicas ..... . 
Ingeniería .......... . 
Agricultura y ganadería 
Economía doméstica ... 
Empresas y sistemas 
comerciales ........ . 
Tecnología química ... . 
Manufacturas 
Manufacturas (conti-
nuación 1 .......... . 
Construcción de edifi-
cios ............... . 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreación en 
general ............ . 
Arquitectura paisajista 
Arquitectura ........ . 
Escultura ........... . 
Dibujo de arte decora-
tivo ............... . 
Pintura ............. . 
Grabado ............ .. 
Fotog-rafía .......... . 
Música .............. . 
Recreación .......... . 
LITERATURA ........ . 
Literatura en general. 
Literatura estadouni-
dense ............. . 
Literatura inglesa .... . 
Literatura alemana ... . 
Literatura francesa ... . 
Literatura italiana ... . 
Literatura castellana .. . 
Literatura latina ..... . 
Literatura griega ..... . 
Literatura de otras len-
guas .............. . 
HISTORIA ............ . 
Historia en general. .. . 
Geografía ........... . 
Biol!rafía ........... . 
Historia antig-ua ...... . 
Historia europea ..... . 
Historia de Asia ..... . 
Historia de Africn ... . 
Historia de América del 
Norte ............. . 
Historia de América del 
Sur .............. .. 
Historia de Oceanía .. . 
V ARIOS 111 (Periódicos 
y revistas) ......... . 
TOTAL ............ . 
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530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
600 
619 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
9~0 
990 
17.60 
25.42 
4.34 
0.06 
9.64 
2.42 
0.90 
100.0 
1.5 
46.0 
18.5 
6.0 
0.8 
18.3 
5.2 
0.3 
0.0 
3.4 
100.0 
30.0 
10.8 
22.0 
1.2 
5.0 
9.5 
0.5 
1.0 
12.0 
8.0 
100.0 
9.6 
0.8 
3.2 
5.6 
6.5 
2.3 
58.0 
1.3 
3.7 
9.0 
100.0 
10.25 
20.80 
34.42 
2.95 
12.08 
0.41 
0.05 
1.48 
17.56 
0.0 
9.0 
3.2 
11.4 
14.0 
6.2 
100.0 
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